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1 L'intervention sur le parking du futur centre hospitalier, a permis de mettre en évidence
une vaste occupation mésolithique. L'étendue du gisement a été évalué à plus de 1 500 m2.
Seuls 200 m2 ont  été  fouillés  manuellement  et  ont  permis  de  recueillir 5 221 pièces
lithiques. 
2 Parmi elles, on note la présence de 53 armatures d'une grande variabilité typologique,
de 10 outils prismatiques et de 75 outils du fonds commun. Deux objectifs de production
ont été reconnus : une production d'éclats à tendance laminaire et une production de
lamelles standardisées. Le mobilier a été découvert dans une poche de sable blanc qui
semble correspondre à un démantèlement de formations tertiaires anciennes déposées au
sommet  de  la  craie.  Dans  ce  sédiment  particulièrement  fragile,  les  artefacts  des
occupations postérieures et antérieures ont été amalgamés in situ à ceux étudiés ; cela
exclut toute tentative d'analyse spatiale.
3 L'assemblage  de  Fécamp  reste  néanmoins  un  témoignage  majeur  concernant  le
Mésolithique moyen en Haute-Normandie. En effet, l'étendue et l'outillage de ce gisement
questionnent sur un type d'occupation qui semble perdurer sur une longue période. Ce
site  a  en  outre  livré  dix  outils  prismatiques  dont  un  en  matériau  allochtone.  Les
découvertes de ce type d'outils sur les autres sites apparaissent de façon très minoritaire
voire  anecdotique  (habitat ?).  La  présence  de  lamelles  à  dos  étroites  permet  à  titre
d'hypothèse de rapprocher le site de Fécamp à la deuxième partie du Boréal.
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